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试论私人部门投资基础设施中政府的作用
施文泼
(厦门大学 财政系 , 福建 厦门 361005)
内容提要:基础设施对一国的经济发展至关重要。党的十六届三中全会提出要允许 、鼓励非公
有资本投资于法律法规未禁入的基础设施及公用事业等。本文探讨了政府作为顾客 、立法者 、














































悉尼海底隧道 、1987 年英法海底隧道 、1988年马
来西亚南北高速公路 。我国第一个用 BOT 方式
建设的基础设施项目是 1984年的深圳沙角 B电
厂。继沙角 B 电厂后 ,我国广西 、广东 、湖北 、上



























































































































































方法的决定 、管理和经营制度 、资金使用 、人员配
备等方面的自主权 ,特别是政府给予私人部门的




























部门投资基础设施和 BOT 方式的立法只有 1997
年国家计委 、电力部 、交通部联合发布的《关于试
办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通
知》和 2000年外经贸部发布的《关于以 BOT 方式
吸引外商投资有关问题的通知》两个规范性文件 。
一方面 ,这两个文件出台时间已早 ,效力层次低;








































上 ,避免重复建设和投资过剩 。同时 ,为完善作为
战略策划者的作用 ,政府还应积极对需要利用私
人部门投资建设的基础设施项目进行宣传 。确定
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